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 ABSTRAKSI 
LATUCONSINA, THAHIR DENDY, 201410050311051, Program Studi Ilmu 
Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang. Strategi 
Politik Pasangan Calon Herman Koedoboen – Abdullah Vanath Dalam Pemilihan Gubernur 
Maluku Periode 2019 -2024, Dosen Pembimbing I : Drs. Jainuri, M.Si., Dosen Pembimbing II : 
Dr. Saiman, M.Si 
Strategi politik pasangan Herman Koedoeboen – Abdullah Vanath menjadi strategi yang 
berbeda karena strategi yang dilakukan merupakan bentuk dari jalur independen untuk maju pada 
Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Maluku, artinya strategi yang dilakukan pasangan Herman 
Koedoeboen – Abdullah Vanath tidak sama dengan apa yang dilakukan oleh kedua pasangan 
lawan yang didukung oleh partai politik. Sehingga peneliti ingin melihat bagaimana strategi yang 
dilakukan oleh pasangan calon independen yaitu Herman Koedoeboen – Abdullah Vanath 
Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif jenis deskriptif, subyek penelitian ini 
dilakukan dengan pasangan Herman Koedoeboen – Abdullah Vanath, Tim Pemenangan, Ketua 
KPU Maluku dan Masyarakat. Lokasi penelitian dilakukan di Sekretariat Pemenangan Herman 
Koedoeboen – Abdullah Vanath dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku dan di Maluku. 
Dengan menggunakan startegi dari Daoed Yoesoef bahwasanya ada empat tahap dalam 
mewujudkan startegi, yaitu: perumusan, pemutusan, penentu dan penilaian/evaluasi. 
Pasangan Herman Koedoeboen – Abdullah Vanath melakukan strategi dengan cara 
konsolidasi yaitu melakukan pendataan pendukung melalui kartu tanda penduduk elektronik 
sebagai syarat dalam maju melalui jalur independen, selain itu dalam kesempatan yang sama tim 
sukses dari pasangan Herman Koedoeboen – Abdullah Vanath meminta dukungan dalam 
memberikan tawaran program kerja jika pasangan Herman Koedoeboen – Abdullah Vanath 
terpilih menjadi Gubernur Provinsi Maluku dan menjadikan track record pasangan Herman 
Koedoeboen – Abdullah Vanath sebagi keunggulan dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi 
Maluku. 
Strategi yang dilakukan oleh pasangan Herman Koedoeboen – Abdullah Vanath tidak 
memberikan hasil yang efektif sebab pasangan Herman Koedoeboen – Abdullah Vanath kalah 
dalam pemilihan kepala daerah Provinsi Maluku dan mendapatkan suara terendah dari kedua 
lawan pasangan calon. Maka butuh inovasi yang lebih dari kedua pasangan calon yaitu melakukan 
pendekatan secara aktif kepada masyarakat tanpa harus tim sukses yang bekerja, maka masyarakat 
akan lebih mengenal secara aktif bukan secara pasif. 





LATUCONSINA, THAHIR DENDY, 201410050311051, Government Studies Program, 
Faculty of Social and Political Sciences, Muhammadiyah University of Malang. Political Strategy 
of Candidate Pair Herman Koedoboen - Abdullah Vanath in the Maluku Governor Election for the 
2019-2024 Period, First Advisor: Drs. Jainuri, M.Sc., Advisor II: Dr. Saiman, M.Sc. 
The political strategy of the Herman Koedoeboen - Abdullah Vanath couple became a 
different strategy because the strategy taken was a form of an independent pathway to go forward 
in the Maluku Provincial Election, meaning that the strategy carried out by Herman Koedoeboen 
- Abdullah Vanath's pair was not the same as what the two opposing pairs did. which is supported 
by political parties. So the researcher wants to see how the strategy is carried out by an independent 
candidate pair namely Herman Koedoeboen - Abdullah Vanath 
The method used is descriptive qualitative method, the subject of this study was conducted 
with the couple Herman Koedoeboen - Abdullah Vanath, the winning team, the Chair of the 
Maluku KPU and the community. The location of the study was conducted at the Herman 
Koedoeboen - Abdullah Vanath Pemretariat Secretariat and the Maluku Provincial Election 
Commission and in Maluku. By using the strategy of Daoed Yoesoef that there are four stages in 
realizing the strategy, namely: formulation, termination, determinant and evaluation / evaluation. 
The Herman Koedoeboen - Abdullah Vanath couple carried out a consolidated strategy by 
collecting supporting data through an electronic resident identification card as a condition in 
advancing through independent channels, while on the same occasion the success team of the 
Herman Koedoeboen - Abdullah Vanath couple asked for support in offering a work program if 
the couple Herman Koedoeboen - Abdullah Vanath was elected Governor of the Maluku Province 
and made the track record of the Herman Koedoeboen - Abdullah Vanath couple as an advantage 
in the Maluku Provincial Election. 
The strategy carried out by the Herman Koedoeboen - Abdullah Vanath couple did not 
produce effective results because the Herman Koedoeboen - Abdullah Vanath pair lost the Maluku 
provincial elections and received the lowest votes from the two opposing candidate pairs. Then it 
takes more innovation from both pairs of candidates, which is to take an active approach to the 
community without having a successful team working, then the community will know more 
actively not passively. 
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